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Les dues traduccions angleses del Tirant lo Blanc: LaFontaine 197411393, 
Rosenthal 1984- 1985, per Curt Wittlin 
És ben probable que l'arxiconeguda ex- 
clamació en el Quijote sobre «el mejor libro 
del mundo» hagi motivat ja des de segles 
dotzenes de cervantistes a fullejar -si en 
trobaven una edició o traducció- l'elogiat 
Tirante. Aixi, cap al 18 12, el polígraf angles 
Robert Southey, traductor de l'Amadís de 
Gaula, es va posar a llegir la vella versió 
italiana. Li va causar un gran disgust. Diu 
aue «no havia encontrat mai un autor amb 
Gna fantasia tan bestial» (Omniana, reed. 
1969, ps. 275-280). 
És perque tots els lectors anglbfons pen- 
saven com Southey que no s'havia traduit 
mai el Tirant a l'angles? Cal explicar de ma- 
nera semblant la falta d'una traducció a 
l'alemany i de reedicions o substituts de les 
antigues versions a l'italia i al frances? 
L'interes america en el Tirant h a d a  po- 
gut comencar amb el facsímil del text origi- 
nal publicat l'any'1904 per la Hispanic So- 
ciety de Nova York. El mecenes d'aquella 
institució, el mil.lionari Archer Huntington 
-aue vrobablement s'havia fet comvrar a 
~ s i a n y a  quell incunable únic-, va regalar 
un exem~lar del facsímil al ~rofessor H.A. 
Todd de-la Universitat ~olumbia de Nova 
York. Aquest, el 19 14, va animar un alumne 
seu, James Vaeth, a dedicar-hi una tesi de 
doctorat. La tesi, defensada el 1917, es va 
publicar l'any següent. Fou reimpresa el 
1966 i encara continua essent valuosa. Perb 
no sembla haver obert les portes dels depar- 
taments universitaris americans al Tirant. 
Estudiar Martorell sense saber llegir ca- 
tala antic ha esdevingut més facil en els 
anys quaranta, gracies a l'in ent labor de 
Martí de Riquer. El 1947 facjita als caste- 
llanoparlants l'accés a la seva edició del Ti- 
rant original reeditant-lo amb una intro- 
ducció i unes notes en castella. La seva pri- 
mera edició de l'antiga versió castellana 
era limitada a biblibfils; es divulgara forca 
més a partir del 1974 en els cinc volums 
anotats dels Clásicos Castellanos. Per 
aquells anys, Riquer es va fer amic de l'au- 
tor perua Mario Vargas Llosa. Certs escrits 
d'aquest, comencant amb la Carta de bata- 
lla impresa en la «Revista de Occidente» 
del 1969, fomentaren un gran interes pel 
Tirant dintre els cercles academics nord- 
americans, sobretot la seva apoteosi de 
Martorell com «el primer en la serie d'au- 
tors que es substitueixen a Déu-Creador, 
com Fielding, Balzac, Dickens, Flaubert, 
Tolstoy, Joyce, Faulknerx. 
El Qui'ote i Vargas Llosa, crec, estan al 
darrere de la decisió del professor Thomas 
Wright, d'una universitat d'lilabama, de re- 
comanar a un alumne seu, cap al 1970, de 
traduir, com a tesi doctoral, tot el Tirant. 
(Un altre catedratic, doncs, que, en lloc de 
treballar ell mateix sobre el Tirant n'encar- 
re a un estudiant!) La pressió estudiantil 
defs anys seixanta havia aconseguit que 
s'acceptessin com a tesis creacions litera- 
ries o traduccions. La dissertació que 
Ray(mond) LaFontaine defensa l'agost de 
1974 tenia més de mil cinc-centes pagines, 
erb la introducció i les notes no eren -no R .  o havien de ser- ni extenses ni molt ori- 
ginal~. Com tota tesi americana, també la 
de LaFontaine es va anunciar entre els re- 
sums de ~Dissertation Abstracts Interna- 
tionaln (vol. 36.8, p. 5.337). El preu d'una 
copia en microfilm o xerox era forca mo- 
derat, pero scmbla que l'anunci i la tesi-tra- 
ducció van passar completament desaper- 
cebuts. LaFontaine, incapac de trobar un 
mecenes per a fer-ne una edició comercial, 
abandona el món academic per fer carrera 
en la televisió educativa. 
Deu anys després de la traducció de La- 
Fontaine va apareixer a Nova York i a Lon- 
dres la versió del Tirant feta per David Ro- 
senthal. 1 ara e1 resultat fou ben diferent: 
fou un exit inmediat, que exigí una reim- 
pressió el mateix an i dues més l'any se- 
güent L'edició en llitre de butxaca va ser 
un abest-seller» durant tres o quatre setma- 
nes. 
Havien estat diferents també els motius 
d'aquesta traducció. Rosenthal, doctorat 
per la Universitat de Nova York, preferia 
no vincular-se gaire amb academics. Poeta 
de gran sensibilitat, es va fer coneixer el 
1974 amb un llibre de versos intitulat Eyes 
on the Street. L'apassionava el jazz, l'avant- 
garda d'avui i dahir, poesies en llengües 
menors. Volia fer compartir aquesta vida 
intel.lectual intensa a un públic més ampli. 
El 1978 comenta a publicar antologies de 
traduccions seves de poetes catalans; pri- 
mer Four Postwar Catalan Poets, l'any se- 
güent Modern Catalan Poety, i el 1991 
Postwar Catalan Poetry. Del 1980 i 1983 da- 
ten les seves traduccions de Merck Rodore- 
da, Time o the Doves i Two Tales. Apassio- 
nat per la L i  stbria dels baixos fons barcelo- 
nins d'entreguerres, la descriu en el seu 
darrer Uibre, Barcelona de les utopies. 
No sé com ni quan Rosenthal va entrar 
en contacte amb el Tirant. Va comencar 
l'any 1974 a traduir els capítols sobre Ti- 
rant a Sicília i a Rodes, i els publica a la re- 
vista «Allegorica». Amb aquest botó de 
mostra anava a buscar fons per a poder fer 
una traducció completa. Mort Franco, ja 
era possible aconseguir diners del govern 
espanyol per a un rojecte catalanístic, al- 
menys a través :el Joint U.S.-Spanish 
Committee for Educational and Cultural 
Affairs. Una segona borsa li fou oferta pel 
National Endowment for the Humanities. 
S'aprofith del fet que un amic seu fou pro- 
mogut director de la casa Schocken Books 
de Nova York. AjudA forca, amb visites a 
crítics literaris i entrevistes a la radio, a 
reparar un ambient favorable per a la pu- 
Elicació. 
L'exit de venta era també un succés per- 
sonal per a Rosenthal. Hom el va convidar 
a fer una conferencia a Dénia. Com qiie en 
una entrevista radiofbnica previa havia 
usat -per un mal costum, que compartim 
molts, més ue per ingenuitat- l'adjectiu 
((catall* par%ot de Martorell o de la seva 
novel.la, alguns patriotes locals van jnter- 
rompre la seva xerrada amb xiulets. Pero 
no fou aquesta la raó per la qual Rosenthal 
aria desinteressant-se de la gran novella; el1 
era poeta i traductor, i no pas filbleg o ro 
fessor de literatura. Perb seguia treba8an; 
sobre autors catalans, com per exemple Pe- 
rucho. Tenia un a artament a Nova York i 
un altre a ~arcefona. Molts catalariistes 
nord-americans -i molts catalans emi- 
ats- el coneixien personalment. El dolor 
E u  molt gran quan varem saber, por l'octu- 
bre del 1992, que David Rosenthal, nascut 
l'any 1945, havia mort. 
Perb tomem a la traducció de LaFontai- 
ne. Faja molts anys que el professor Jose 
Sola-Solé, de la Universitat Catblica & 
Washington, s'interessa per la historia del 
catalanisme universitari nord-america. La 
publicació d'un disc bptic que compila la 
informació de dotzenes de volums de «Dis- 
sertation Abstracts)) li va facilitar descobrir 
la traducció del Tirant de LaFontaine, ante- 
rior a la de Rosenthal. Com arant les dues 
versions, Sola-Solé va concl%n-e que la ve- 
lla tesi doctoral mereixia ser publicada. 
GrAcies als seus esforqos i a les contribu- 
cions financeres del Center for Catalan Stu- 
dies de la Universitat de Washington, del 
Centre d'Estudis i Investigacions Comar- 
c a l ~  Alfons el Ve11 de Gandia, i de la Institu- 
ció de les Lletres Catalanes de Barcelona, 
l'editorial Peter Lang va poder publicar, 
l'any 1993, la traducció de LaFontaine, com 
a primer volum d'una nova serie, els «Cata- 
lan Studies. Translations and Criticism,.' 
Les dues traduccions 
Tinc els dos Tirant anglesos davant imeu. 
Els dos llibres indiquen en la portada que 
els autors són Joanot Martorell & Martí 
Joan de Galba. El de LaFontaine, de: 778 
pagines, indica en lletres grans que és «The 
Complete Translation». Intercala entre in- 
troducció i traducció tres fotografies: el Pa- 
lau Bo 'a, la Seu de Gandia i Sant Jeroni 
de ~ o t z b a .  El llibre acaba amb una breu 
bibliografia. Les notes al text es troben 
agrupades a la fi de cada una de les set 
parts en les quals s'ha dividit la traducció. 
El llibre de Rosenthal reprodueix en la 
1. Resumeixo ací els detalls que dóna J. Sola-Sol6 tant en 
el prefaci de la traducció, ps. 1-4. comen una comunicació al 
Segon Simposi Cataia de Washington (vid. Proceedings, pu- 
blicats per Peter Lang, 1993, ps. 107-148). 
Notes 
sobrecoberta un quadre medieval, un ex- 
tret del qual havia adornat ja la coberta de 
l'edició catalana de Riquer en els Classics 
Ariel. En els fulls de guarda trobem un di- 
vertit i útil mapa pseudo-medieval on s'in- 
di uen els topbnims mencionats en la no- 
vela. A uesta traducció té 624 pagines, se- 
guides & divuit planes arnb notes i biblio- 
grafia. 
Rosenthal escriu setze planes d'introduc- 
ció. Comenca citant el famós passatge del 
Quijote i hi afe eix l'elogi de Vargas Llosa. 
A la pregunta $e per que el Tirant no té la 
fama que mereix, respon: perque esta es- 
crit en catala, llengua en decadencia de 
1500 a 1850, i en temps més recents «bm- 
talment suprimida: D e s p  passa a resu- 
mir el rere ons histonc e la novel.la i dels 
dos autors, mesclant-hi habilment un re- 
sum de la historia. Analitza breument els 
personatges pnncipals i caracteritza l'estil 
del llibre, assenyalant sobretot els ((abrup- 
tes canvis de ton. Aquests s'expliquen - 
diu; ins irant-se en Riquer- de dues ma- 
neres: eL aristbcrates valencians en temps 
de Martorell alternaven realment en les se- 
ves converses «un estil de verbositat pon- 
derosa» arnb un altre de més «normal i re- 
laxat», o bé potser Martorell usava aquesta 
((barreja d'estilsn a causa del seu es erit 
irbnic i impacient. Nota que el Tirant Beixa 
sovint una impressió de «first draft», d'un 
esborrany, escrit per algú que encara esta- 
va a renent un estil nou. No dubta que en 
el lgbre hi ha interpolacions de Galba, 
«bon retbric, perb novel.lista dolent, que no 
compartia del tot l'apetit insaciable de 
Martorell pel món sensorial». 
Rosenthal dedica tan sols un breu apar- 
tat al seu treball de traducció. Afirma que 
s'havia esforcat a escriure en angles mo- 
dern estandard, evitant pseudo-arcaismes, 
ue desvirtuen tantes altres actualitzacions 
ge textos medievals. En una frase que no 
deixa de sobtar el lector confessa el se- 
güent: «Vaig eliminar la ma'oria de les re- 
dundancies. tant per fer el lfibre més llegi- 
ble, com perque crec que Martorell hauria 
fet el mateix si no hagués mort abans de 
poder acabar el seu llibre.» Indica, final- 
ment, que la majoria de les seves notes al 
text provenen de Riquer. 
En el seu Preface a la traducció de La- 
Fontaine, J. Sola-Solé la compara rapida- 
ment arnb la de Rosenthal. Indica ue la 
primera, arnb omissions tan sols en % cap. 
143, és tan literal i completa que supera en 
extensió l'original d'un 15 %, mentre que la 
segona, arnb retalls a tot arreu, és un 15 % 
més curta. LaFontaine mateix escriu una 
trentena de agines d'introducció, on parla 
de Martorelyi de Galba i resumeix detalla- 
dament la nove'la. En un breu apartat de- 
dicat al seu treball, qualifica la seva tra- 
ducció de «necessAriament una mica lliu- 
re», ates els dos estils de Martorell: sovint 
concís i directe, perb en altres llocs, sobre- 
tot en discursos, d'una hipertrofia retbrica 
gairebé incomprensible. Per aixb s'havia 
permes de aminimalitzar tals extravagan- 
cies eliminant tautologies i verbalismes for- 
mulaics», tot i deixant a l'obra certs ele- 
ments d'alteritat i estranyesa. Diu que no li 
desagradaria que la traducció causés al lec- 
tor la mateixa mena de sentiments ue re- 
bem quan mirem una vella fotogra%a en- 
groguida del casament dels nostres avis. 
Heus ací, doncs, com els dos traductors 
defineixen les seves posicions tebriques. La- 
Fontaine, usant un angles comú, perb so- 
cialment no marcat, no fa sinó retalls mí- 
nims al text, al qual deixa algunes expres- 
sions i estructures que podrien estranyar 
un lector modern; Rosenthal prefereix un 
an les actual, estilísticament coherent, i vol 
miiorar certs aspectes de la novella, revi- 
sant el text deixat inacabat l'any 1465. Lle- 
gint les introduccions de les dues traduc- 
cions, podríem deduir ue LaFontaine pro- 
cedia com un filbleg, ide l  a l'autor, perb 
Rosenthal treballava com un oeta que se 
sent més responsable davant ey lect~r.  
Perb comencem la nostra cntica arnb un 
aspecte que els dos traductors tenen en 
comú. Arnbdós fan un gran ús de la vella 
versió castellana i depenen, quant a l'ano- 
tació, totalment de Riquer. Sempre s'hi 
inspiren, sovint no fan sinó traduir-la. En 
la nota a la p. 11.266, Riquer ex lica: «Este 
pensamiento lo pone Cicerón en !oca de.. . N, 
i LaFontaine ho calca a la p. 397 arnb «Pos- 
sible referente.. . by Cicero, who puts ttte 
sume expvession in the mouth of . . », i Ro- 
senthal a la p. 632 diu: «Cicero places these 
words in the mouth of .. » El context acadk- 
mic de la traducció de LaFontaine exigia 
-l'any 1974, pero no el 1993- una anota- 
ció erudita; Rosenthal, d'altra banda, es di- 
ri ia a un públic de masses, ue treu de 
tzfs notes una impressió ben dzerent de la 
intencionada. Sí, un Tirant traduit per a 
catdanblegs estran ers -o per a cervantis- 
ter. comparatistes,8iterats i altres estudio- 
sos- necesita notes, perb a peu de pagi- 
na! Quants lectors pensaran que val la 
pena buscar les notes un cop hagin llegit la 
primera? En el seu prbleg, Martorell cita 
«aquel1 gran orador Tul.li». És clar que Ri- 
quer, fent una edició cntica, havia de tro- 
bar la font ciceroniana; creu que «tal vez» 
és Pro Archia VI, i en cita tres ratlles. La- 
Fontaine parla en el text p. 39 del «orator 
Cicero» i indica a la p. 90 «Pro Archia, 6)) .  
Rosenthal tradueix a la p. xxix (continua 
errbniament la paginació de la introduc- 
ció) «that noble orator Tully », i afegeix a la 
p. 628: «Possibly: Quam multas.. . (copia de 
Riquer tota la citació) Pro Archia 6.» 
Els Marges, 54. 1995 
1 així hi ha 219 notes en LaFontaine i 
180 en Rosenthal. Aquest, almenys, ha evi- 
tat sovint d'haver de fer una nota traduint 
intelli entment. Per exemple, en lloc de 
~your ioly house of Puig in Fruncen en La- 
Fontaine, arnb la nota lacbnica -inspirada 
en Ri uer «In Languedocn, trobem en 
~osen?hal Gour  convent at Puy-en-Velay )), 
sense nota. Algunes vegades, perb, Rosent- 
ha1 va massa luny en aquesta direcció. 
Martorell di~r que el cavaller que acompa- 
nyava el rei Artús s'anomenava Fe-sens- 
Pietat. Riquer no sabia deixar córrer d'ano- 
tar que en novel.lcs artúriques franceses 
surt el nom ~Brehanz (o Breus) sans Pitiém. 
LaFontaine posa en el text «knight whose 
name is Fe-sens-Pietatn i afegeix en una 
nota que en el Tristram frances es troba un 
cert «Brius sens Pietat.. Rosenthal, més fa- 
miliar arnb 1'Arthur angles de Malory que 
la majoria dels seus lectors, posa «Breunis 
Saunce Pité», i creu que no cal una nota. 
LaFontaine no tradueix els antropbnims 
((parlantsx de la novella sinó en notes; Ro- 
senthal els tradueix en el mateix text, evi- 
tant notes. Per exemple, el primer copia en 
el text sthe Widow Reposada 1 Escala 
Rompuda 1 Vilesermes 1 Maldonat 1 Riusec 
1 Vilamur 1 Cataquefaras)), i explica en les 
notes «the Relaxed Widown, «Or broken 
stairsn, «Deser.t toums», ((111 gifted)), «Dry- 
streamn, «Townwall», «See what you will 
do»; mentre que Rosenthal tradueix en el 
text «the Easy Widow 1 Lord Broken Scales 
1 A knight named Bonnytown 1 Illgiven 1 
Drystream / Wallstone 1 Sailor named 
Look-what-you-do». Personalment prefe- 
reixo aquest segon procediment. No sola- 
ment perquk evita notes, sinó també per- 
que he hagut de constatar massa sovint 
que fins i tot professors d'espanyol no sa- 
ben que «quijote», per exemple, significa 
una cosa concreta, d'importancia contex- 
tual. El problema són noms com aquest 
«Riusec», que potser no són ficticis. 
Un altre detall sobre noms propis. És 
evidentment referible, en un text angles, 
usar grafies Poneticament concretes. La- 
Fontaine calca grafies catalanes «de Cam- 
pobaixon, o «Mantua», i usa una estranya 
forma alemanya en ~Ludwig of Colonda),, 
mentre que Rosenthal usa «di Campobas- 
son, «Mantova», i ~Ludivico della Calon- 
da», com és normal en textos anglesos. 
Una altra diferencia entre les dues tra- 
duccions és la divisió en capítols. Rosen- 
thal divideix la novel.la en onze parts; La- 
Fontaine en set. El primer erb, no canvia 
res pel que fa a l'extensió $1~  capítols i la 
numeració d'I a CDLXXXVII; el segon, 
sense explicar per que, introdueix la seva 
prbpia divisió en set parts arnb un total de 
128 capítols i inventa rúbriques noves. A 
mi tampoc no m'agrada la divisió en capí- 
tols que hi ha en l'incunable del Iirant 
-l'haurh introduida Galba!-, perb una 
primera edició o traducció ha de mostrar 
al lector com era el text original. 
Segons diu LaFontaine, en la . 3  i en la 
nota de la 397 ,  va abandonar 3 seu prin- 
cipi de la eteralitat només en el cap. 143 
en el discurs dAbdallh Salomó -o méi 
ben dit, en la versió catalana de la carta en- 
viada er Francesc Petrarca a Niccolb Ac- 
ciaiuoE. omet, per exemple, els consells 
er al príncep arnb els quals el sarrai sa- f' omonic . .  resumeix en una mena de perora- 
tio el seu discurs. Rosenthal, que no abreu- ja aquest capítol, el tradueix així: «Let him 
seek gaiety in prudence, ripeness in haste, 
caution in trust, pleasure in temperante, 
authority in cheer, nourishrnent in food, 
moderation in invitations, gentleness in spe- 
ech, charity in rebukes, loyalty in counsel, freedom in judgement, slowness in laughter, 
elegance in sitting, and gravity in walkin 
K a. " Prou punts en aquest passat e em semb encriticables: 1. No es manté a constn~cció 
«que tingui la virtut x en l'acció y»; 2. 
S'usen termes no etics per designar aques- 
tes virtuts, com aripeness)) i «slowness»; 3. 
«Invitations» és massa fluix per «convits», 
'festes'; 4. En lloc de «rebukes» seria millor 
un mot arnb assonhncies bíbliques; 5. 
~Authority in cheer» no provoca eco:; del 
clhssic cum di nitate otium; 6. ~Nourish- 
m e n t ~  és un cafc erroni de anodriment~, co 
és 'educació'. Nogensmenys, arnb tot aixb, 
el passatge crea l'ambient que cal, les asso- 
ciacions adequades. No perquk esta escrit 
en aquest «angl&s modern sense falsos ar- 
caismesn que Rosenthal afirma haver bus- 
cat, sinó precisament per caure sempre 
una mica al costat del v o c a b u l ~  nonnal i 
banal, rovocant així en el lector un senti- 
ment Jrrealitat, de teatralitat, de literatu- 
ra. El lector que es deixa endur er acluest joc acceptarA el discurs d1Abda& Salomó 
com a escena mig-cbmica d'un vell pedant. 
Aixo, potser, era la intenció de Martorell; 
no quant havia copiat -o traduit?- 
aquesta carta de Petrarca. 7,er.b sí quin la 
va incOrp orar a la seva nove la Voler com- laure e lector modern ometent algunes 
Rases seria un greu error. Sovint deixem 
parlar un foll per riure'ns-en. Juguem a fin- 
gir que ens interesa. Pero si en tenim 
prou, el fem callar; no l'ajudem a «millo- 
rar» el seu discurs. 
És clar que sis-centes pagines en un 
anglks que constantment crea impres.' i i ~ n ~  
una mica estranyes seria ina uantable. Ro- K senthal, en general, usa una lengua, un es- 
ti1 i unes imat es moderns, ben conformes 
amb la mentaitat actual. LaFontaine, que 
tampoc no busca una llengua arcaica, usa 
un angles més difícil de localitzar en una 
generació i un grup social concrets. No és 
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tant l'exagerada literalitat pel que fa al ca- 
tala el que fa estrany al lector; certs mots, o 
col~locacions de mots, resulten falsos i el 
lector no veu per que hauria d'interpretar 
aquesta impressió corn u n  «dépaysementm 
intencionat, corn una invitació a abando- 
nar tota expectativa de logica i coherencia, 
corn fem sovint mirant certes pel.lícules 
ben fetes. 
Compareu els exemples següents. No te- 
nim espai per citar també l'original catala. 
Un sol exemple sera suficient per mostrar 
que es podria fer un  llarg comentan er 
cada extret. Si interpreto bé la primera Ra- 
se, Martorell corn ara la vida amb un  apa- 
rador, un  «bufet liure)). on s'ofereix només 
perill i treball. Rosenthal no crea cap imat- 
e. LaFontaine, penso, s'equivoca de meta- 
fora: la vida es pot comparar a u n  oc  d'er 
'f d.,  . .: cacs, perb no a u n  esca uer. És ificil vl sualitzar u n  ((escaquer p e de paranys que 
exigeix labor» (noteu 1 ambiguitat l'esca- 
quer necesita reparacions' - '1 escaquer ens 
ordena que patim'). 
«La present vida (és) taulell de gran pe- 
rill e treball»: LaF dife is a chess board set 
with tra S and re uiring great travailn, Ros 
dife is 611 ofperi?s and hardships.. 
D'altres exemples: LaF «the affable heat 
of the baths», Ros «the w a m t h  o baths». - 
LaF «Lordship does not make t f e man; it 
discovers him», Ros ((Power does not make 
a man but rather reveals himn. - LaF «the 
royal signet,,, Ros «the royal seal». - LaF 
«palms», Ros «inches» o bé «feet» (passim). 
- LaF «poniar&», Ros «daggers». - LaF «su- 
l l e t~ ,  Ros d i  ht helmetn. - LaF «chose the 
virtuous mi i dle course», Ros «seek the gol- 
den meun». - LaF uentreat and sup licateo 
Ros ((beg and beseechx (fórmula al co: 
muna, passim) - LaF nthe m al teucging of 
sallust., ROS ((saiiusti teachngr ( enitiu 
assim). - LaF «a rose is focated 
among sintetiC1 t k' orns», Ros «a rose is girded by 
thorns)). - LaF «the heart encounters danger 
in reaching for virtue and glory», Ros «a 
man must risk his life to win glory)). - LaF 
«confections of hempseed),, Ros «candied 
marijuana seeds*. - LaF «flatterers», Ros 
«sycophants». - LaF «bis aljuba», Ros «his 
jubbahn . - LaF ((friend », Ros ((confidantsn .
- LaF P n d s  ... old friend., Ros ucomra- 
de ... 01 allyn. - LaF «the friends of your 
frien&», Ros «your friends champzons». - 
LaF «slanderers of busy bodies.. . accusers 
and meddlers),, Ros ((intriguers ... accusers)). 
Heus ara tres exemples que mostren que 
els dos traductors no entenien sempre bé el 
text original, sobretot si en passatges difí- 
c i l ~  no van trobar ajuda en 1 antiga -traduc- 
ció castellana. Martorell conta que Tirant 
havia jurat de combatre's amb una «atxa' 
sens croixet ne falsa maestria)). Tant el tra- 
ductor castella corn els dos traductors 
americans ometen «sens croixet)); LaFon- 
taine segueix amb u n  estran «with no fal- 
se stratagem)), en Uoc del q u k e  i m  en Ro- 
senthal «without concealed achanta es» 
Sorpren que aquest xconcealedr no $agi 
posat Rosenthal en la bona pista per enten- 
dre l'ex ressió, usada poc abans, «armes 
falses i &ssimulades». No es tracta d'armes 
«dissembled» or ((dissembling)), corn diuen 
els dos traductors, perb «concealed», es- 
condides')). 
Poc abans Martorell havia dit que el ca- 
valler ha de tenir «coneixenca», cap «des- 
conoxenca a Déun, i ((coneixenca a sos ser- 
v idor~»,  sense ser ((desconeixent a D é u ~ .  Ja 
la vella versió castellana cau ací en una 
confusió: «conoscimiento y agradescimien- 
to / ingratitud / reconosce y ama / desconos- 
tientes)). Inspirant-se en aixo més que en el 
context, La Fontaine posa «knowledgeable, 
for God hates ignorance and ingratitude ... 
He recognizes his vassals ... and is not un- 
grate u1 to God». Rosenthal, més coherent 
en e f S detalls, pero no en el conjunt, tra- 
dueix: ((leamed, for God abhors ignorance ... 
Honoring one's vassals and acknowledging 
one's debt to God». 
El tercer exemple mostra, a més, ue els 
dos traductors tenien el mal costum%e cal- 
car moltes conjuncions superfiues de l'ori- 
ginal. «Lo pnncep no deu més deferir de 
poble per habit que per costums; e estudie 
partir-se de totes extremitatsn (sentit de la 
primera fase: 'no deu distingir-se dels seus 
súbdits ni en vestits ni en costums'). Ver- 
sió castellana: «(Sepa) el pnízcipe no dever, 
mas deferir)). Rosenthal: «Let the prince ne- 
ver slacken in his customs, but rather shun 
extremes. » LaFontaine: «A prince should de- 
fer to his eople and avoid al1 extremes 
equally. r EE dos traductors semblen inter- 
pretar cadascú a la seva manera la versió 
castellana ambigua. Després, pel que 
creuen que és la continuació de la idea, 
tomen a l'original i calquen l'«e», el qual, 
pero, ni contrasta ni coordina les idees; al 
contra*, les separa! Com tants si en textos 
francesas antics, centenars de «e» en tex- 
tos medievals catalans tenen una mera fun- 
ció fatica oral i no s'haurien de traduir. 
Que cap dels dos traductors no era me- 
dievalista es nota també en altres errors. 
LaFontaine, per ser més literal, s'exposa 
menys a crítiques. Així, traduint el consell 
al nncep que sllija e oja (los nobles fets 
deE ant ics)~ amb dos verbs descriu bé la 
situació medieval: «he should read or lis- 
ten», mentre que Rosenthal abreuja inde- 
gudament «let him read». A continuació, el 
primer traductor sorprhn el lector posant 
. «the younger A canusn, i l'obliga a consul- 
tar una nota 6" arrere del «Zarnora» ue se- 
gueix. Rosenthal tampoc no és m 3 t  ciar 
-«that last African prince and conque- 
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ror»-, perb usant després «city of Numnn- 
tia» ofereix als lectors super-educats una 
pista, en lloc d'una nota. En la frase se- 
üent, pero, omesa per LaFontaine, Rosent- 
[al come, dues errades: (( ents que per gran 
plaer se són afollades* vo? dir 'es van fer un 
dany corporal', i no «when they madly per- 
sue pleasure». Després «(no haja esperanca) 
no solament de victoria, mas de salut» fa 
allusió a la salvació de l'anima, i no signifi- 
ca «no hope of victovy or even safety )). 
Els dos traductors abreujen el ue corisi- 
deren purament verbositat. Així% ben co- 
ne uda fórmula amb variacions U.. . ab veu 
eskrCada en sernblant estil a son dir féu 
principi)) (cap. 300), o bé «...ab estil de 
semblants paraules féu principi a un tal 
parlar» (cap. 301), o «... ab araules de 
semblant estil de tal parlar li !$u present. 
(cap. 302), fou traduida per LaFontaine 
ue afirma voler ser literal- amb ((said)), 
&edx i *he beganu. i er Rosenthal -que 
diu ue es permet retal%- per aTirant rose 
and$egan to speakn, «bogan to speak in the 
following mannern, i «he uttered the follo- 
wing words » . 
Perb Rosenthal sí que abreuja molt més 
que LaFontaine cap a la fi de la novel.la, en 
aquella misteriosa ~quarta  part», on --se- 
gons la hipotesi del «'ave» Riquer- va in- 
tervenir més i més iinterpolador Galba. 
Així, si a les cent pa ines entre 200 i 299 de 
l'edició de l'origina? corresponen 72 piigi- 
nes en la traducció de Rosenthal(75 en La- 
Fontaine), les cent altres entre 900 i 999 es 
tradueixen en tan sols 47 (65 en LaFontai- 
ne). Pocs lectors es ueixaran. La historia 
se segueix entenent %é i la impressi6 esti- 
lística es manté. Pero, és clar, una traduc- 
ció abreujada no pot servir de base a tre- 
balls d'investigació. 
Traducció fiZo26gica literal - tmducció Zitcrd- 
ria lliure: és possible un compromís? 
És concebible una traducció del Tirant 
que satisfés alhora els universitaris i el pú- 
blic general? Ho veig difícil. Que la versió 
de Rosenthal hagi estat un «best-sellerx du- 
rant algunes setmanes és un fet, pero pot- 
ser aquest exit era degut a fenomens inex- 
plicables, efímers -com avui dia l'Cixit 
mundial del cant gregoria dels monjos de 
Silos. Crec que Rosenthal sabia el secret de 
corn parlar a la seva generació. Per atreure 
l'interes de generacions futures cal&& no- 
ves traduccions literaries. 
D'altra banda, una traducció «d'estudi» 
pot ser més durable. Els investigadors que 
ignoren el catala necesiten una versió lite- 
ral per tal de poder opinar sobre tota mena 
de qüestions, tant de contingut corn de for- 
ma o d'estil. La traducció de LaFontaint: va 
en aquesta direcció, perb no compleix tots 
aquests criteris, o més ben dit, no s'ha fet 
conscientment amb aquests criteris. 
Potser no ha arribat encara el moment 
de pensar en una traducció «única i defini- 
tiva» del Tirant, en qualsevol llengua. Pri- 
mer, perque seguim sense cap edició del Ti- 
rant original anotada corn cal. (Diuen a 
Valencia que no falta gaire perque Albert 
Hauf afegeixi a la seva Transcripció del text 
publicada el 1990 el tan esperat volum de 
notes.) Segon, erquk caldra resoldre abans 
la üestió de ya relació entre Martorell i 
~al%a.  Si el traductor es deixa convencer 
que Galba no era més ue un sim le cor- P rector de proves, es faciitarh molt a feina, 
pera un bon estilista, corn era Rosenthal, 
es veurh tem tat de fer el que hdartorell 
uhauria fet elfmateix si hagués viscut més 
y y s » ,  co és revisar -i homogeneitzar?- 
1 estil del llibre. El traductor que creu els 
investigadors que estan convenc;uts que 
Galba, poc després de la mort del seu amic 
Martorell, ocorreguda l'any 1465, havia co- 
piat la novella introduint-hi mots i frases 
de collita propia, ja des del primer capftol, 
i que hi féu tants canvis i afegits que 
afirma a l'impressor, l'any 1492, que una 
quarta part de la seva copia, co é:j el 25%, 
era de la seva ploma ..., aquest traductor es 
veura temptat de voler recrear en la tra- 
ducció els dos estils dels dos autors. Aixo, 
perb, crec, que és impossible, sobretot per- 
que hem de pensar que ja Martorell va in- 
troduir en el seu text prou mots i construc- 
cions de «valenciana rosa». 
Igual, doncs, corn Ei ha edicions del Ti- 
rant ori inal per a filolegs i per al ~úblic no 
especiahzat, les traduccions tam6é han de 
ser una cosa o l'altra, i ho han de ser total- 
ment i conscientment. Crec que Rosenthal 
s'apropa més que LaFontaine a l'ideal d'un 
text literari destinat a un públic ampli de 
lectors Avids ue no s'interessen particular- 
ment ni per a catala ni per a l'edat mitja- 
na. Perb és estrany que Rosenthal, tot i 
afirmant voler evitar qualsevol medievalis- 
me fals, deixi tants arcaismes en la seva 
versió (per exemple, el «Tully» citat), que 
consenri la divisió insatisfactoria en capi- 
tols, que compti els capítols amb xifres ro- 
manes poc manejables, i que afegeixi notes 
sense interks per al públic eneral 
Perb és precisament am% aixo que crea 
un ambient medieval, d'alteritat, de «d.& 
pa sement». És el contrast entre el1 «medie- 
vaisme. tant del contingut (la histMa) 
corn de la forma (la presentació externa) i 
la llengua moderna que resulta fascinant, 
que situa el lector en un estat receptiu per 
a una experiencia extraordinaria, creativa, 
fantastica, literaria. El lector acaba creient 
sovint que esta observant les aventures 
d'un grup de «hippies» transplantats per 
magia al món medieval. Rosenthal s'hi sent 
a gust; maneja bé el vocabulari actual per 
K arlar de festes, de la moda, de relacions umanes. Sap quins mots anglesos tenen 
els adients matisos irbnics i permeten in- 
terpretacions múltiples, corn els «double 
entendrev de l'original. Crea imatges realis- 
tes quan descriu escenes de la vida, per 
exemple quadres erbtics, corn al ca 262, 
on Hipblit té d a  boca en la marneta)) de 
l'Emperadriu: «had her ni ple in his 
mouth,) (Lap .had his moutK on her bre- 
ast»). La nit precedent, en la terrassa, 
Hipblit xpres-la en los bracos e osa la en 
tema, e aquí sentiren l'última f i  $am&x, el 
que Rosenthal tradueix corn «he took her in 
his ams,  whereupon they lay down and 
consummated their loven. Tant «wheru on» 
corn nconsummated their lovev es p o k e n  
criticar d'arcaismes -a més de confondre 
la «fi d'amorn arnb l'amor. Pero el conjunt 
deixa una impressió perfecta, probable- 
ment erque un lector modem no té cap 
dificdat de visualitzar l'escena, i li causa 
una sensació de joc ue l'autor la hi descri- 
gui en termes no or~inaris. Els arcaismes 
sonarien falsos si l'autor i el traductor par- 
lessin seriosament; traduir massa literal- 
ment, e arnb termes totalment modems 
(per exemple «they had a quickyn), impos- 
sibilitaria tota interpretació irbnica. 
LaFontaine havia traduit aquest assat- 
((he took her in his a m  anbplaced 
L Y T ~ ,  and then and there they journeyed 
to the ultimate point of love», provocant 
arnb aquests mots de fals patetisme igual- 
ment associacions adients. 
Perb el sentit de l'humor de LaFontaine 
em sembla més idiosincratic, més perso- 
nal, més sarcastic ue irbnic, i no puc opi- 
nar sobre quants &ctors el compartiran. 
Rosenthal, crec, estava més connectat arnb 
el sentit de l'humor majoritari en lectors 
urbans americans modems. Ha estat tocat 
per la forca elemental de la novella de Mar- 
torell i ha sabut recrear en anglks accions i 
sentiments que pot reviure, redment o vir- 
tualment, la generació moderna culta. Perb 
un dia, arnb nous estils de vida, caldri que 
vingui també un nou traductor, corprks del 
Tirant corn ho era Rosenthal, que sabra 
corn guanyar-li nous afeccionats grhcies a 
una nova versió creativa i liter&ria. 
1 la versió anglesa (destudi»? És de dol- 
dre ue no s'hagi aprofitat la publicació de 
la v&a traducció-tesi de LaFontaine per a 
fer-ne una revisió rigorosa. La traducció és 
completa -excepte pel cap 143- i satisfa, 
doncs, el primer cnteri d un text per a in- 
vestigador~. Perb el segon criteri, literali- 
tat, no s'ha definit ni a licat satisfactbria- 
ment. Encara que trafuir literdment no 
vol dir traduir mot a mot, una traducció li- 
teral ha de permetre estudis tant de con- 
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junt corn d'estil. És per aixb que és inacce 
table la decisió de LaFontaine de canviar fa 
divisió en capítols i d'abreujar el averbalis- 
me formulaic),. Són precisament les f6rmu- 
les -siguin de Martorell o de Galba- que 
donen al Tirant el seu estil caracteristic. Un 
traductor haurh de passar llargues hores fu- 
llejant la concordanca del Tirant feta pel 
Centre de Lexicometria de la Universitat de 
Barcelona per trobar les expressions fixes 
- com,  per exemple, «distil.lar vives llagre- 
mes»-, les quals s'han de traduir amb al- 
tres expressions formul&ries. Certs artificis 
retbrics són difícils d'imitar, perb hi ha 
prou models en la literatura anglesa per a 
dliteracions, frases ritmiques, etc. 1 sempre 
queda la possibilitat d'ex licar en notes el 
que s'ha erdut en la traLcci6. Quant a la 
resta de fanotació, potser la millor idea se- 
ria de resumir, a peu de plana, el volum de 
notes que esta preparant Albert Hauf., 
Perb hem de ser realistes. La versio di- 
lolbgican anglesa en la qual estem som- 
niant tindria molt més de mil pagines. No 
trobariem editor! Ens diran que el mercat 
és massa limitat, que les biblioteques 
seeixen ja l'una o 1 altra de les dues tras:: 
cions angleses, que ni es ven el Tirant ori i 
nal! Hi ha, otser, raons no generalitzabk; 
darrere el fet ue el Tirant no formi part 
del pro rama & tot departament universi- 
tari de Bteratura nespanyolan en terres cas- 
tellano arlants. En els altres aisos, en 
cumcuya de literatura compara& o de lite- 
ratures hisphiques, el nostre Tirant ha de 
combatre arnb molts rivals. Perb, encara 
ue no es vegi confrontat per prejudicis, ha 
8e fer cua sovint i esperar el seu tom. Que 
ens agradaria veure Martorell a les altures 
de Cervantes, de Shakespeare, de Goethe, 
de Dante? No, no som tan ufanosos! Pero 
estic segur que tots estem d'acord que Mar- 
torell mereix almenys la desena part de 
l'atenció que es dedica a aquests autors na- 
cional~. Imagineu-vos que per cada deu lli- 
bres o deu articles sobre un d'aquells genis, 
se n'hagués publicat un sobre el Tirant. 
Que a les biblioteques de Franca hi hagués, 
er cada deu treballs en frances sobre Sha- 
Respeare. un dtre en frances sobre Marto- 
rell, i a les biblioteques d'illemanya, per 
cada deu volums en alemany sobre Dante, 
un altre en alemany sobre Martorell, i a les 
biblioteques de paisos anglbfons, per cada 
deu escrits en anglks sobre Cervantes, n'hi 
hagués un altre en angles sobre Martorell. 
No creieu que en un món així de ([norma- 
litzatn hi hauria una traducció an lesa del 
Tirant en tres volums, ja tres vega 8 es reedi- 
tada i revisada, amb una llarga introduc- 
ció, arnb mil notes, i una bibliografia de 
tres-cents títols en angles? 
